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Con elobjeto de dar a conocer a la ComunidadUniversitarta y a su entorno, donde alcance atrascender esta informaci6n, la evoluci6n que ha
tenido ta Ingenieria Quimica en la Universidad Nacional,
sede Bogota, se presenta a continuaci6n un panorama de
io que ha side el desarrollo de los programas academlcos
relacionados con la Ingenieria Quimica desde su origen al
iado de taQuimica Pura hasla nuestros dlas con un Programa
de Magister que lIeva cinco anos de funcionamiento y
ademas se esta elaborando el documento propuesta del
Doclorado en Ingenieria Quimica.
En primer lugar aparece una resena hist6rica de la Carrera
que nos permite ubicarnos en el contexto del tiempo y del
espaclo universitario; en seguida se lista el cuerpo docents
'del Departamento de Ingenieria Oulrnica dando algunas
caracterfsticas de los profesores que 10conforman. En el
capitulo tercero se tratan algunas consideraciones generales
relacicnadas con la relorma curricular que esta en proceso
de ser ejecutada. Algunos aspectos del programa de Magister
en Ingenieria Quimica son presentados en el capitulo cuarto.
Finalmente en el ultimo capitulo se incluye un resumen del
Plan de Desarrollo de la Investigaci6n en Ingenieria Quimica
1990 - 1996.
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INGENIERIA QUIMICA
1. RESENA HISTORICA
Se presenta aqui la evoluci6n que ha tenido la carrera de
Ingenieria Quimica en los unlrros 50 anos.
1.1. ORIGEN
Aunque los origenes de la Ingenieria Quimica en el pais,
como programa definido. se remontan al ano 1937 en la
Universidad Ponlificia Bolivariana de Medellin y al ano 1941
en la Universidad del Atlantico en Barranquilla, fue en la
Universidad Nacional en donde se organiz6, 1936, un
Departamento destinado especificamente al estudio de la
Quimica coordinada en sus diferentes especialidades y
aplicaciones, labores que nasta entonces realizaban
independientemente las facultades que en sus programas
conlemplaban los cursos de quimica. Veremos c6mo en
unos pocos anos este Departamento di6 origen a las carreras
de Quimica e Ingenieria Quimica y setrlJlsform6 en Facultad.
EI Departamento de Quimica fue organizado mediante
Acuerdo No. 11 de octubre 29 de 1936 emanado del
Consejo Directivo de ta Universidad Nacional (el actual
Consejo Superior). Entre los objetivos encontramos el de
"Mejorar la ensenanza de la Ciencia Quimica y reunir los
elementos dispersos en las diferentes Facultades y Escuelas
de la Universidad bajo una sola direcci6n". EI rapido exito
de este Departamento lIev6 a las Directivas de la Universidad
a fortalecerlo y organizano con una dependencia directa de
la Rectoria con un Director Especial y un Consejo integrado
por los decanos de Medicina e Ingenieria y porel Directorde
la Escuela de Farmacia. Ell 0 de febrero de 1938 se asign6
como primer Director Especial, el profesor Antonio Garcia
Banus, catedratico espanol de la Universida de Barcelona.
1.2. CREACION DE LAS CARRERAS DE QUIMICA E
INGENIERIA QUI MICA
Es el profesor Garcia Banus, quien por trayectoria
universilaria, con su experienciade la Guerra Civil espanola
y ante la eminente guerra europea con todos sus fatales
aspectos a nivel mundlal, tiene una clara visi6n de la
necesidad de desarrollarla industria quimica en Suramerica
y producir los articulosque hasta el momento se importaban
de Europa. Sabia que para atender este rete primero habia
que preparar profesionales id6neos en el campo de la
Quimica, tanto a nivel cientifico como a nivel industrial y
productivo. Sus inquietudes son acogidas oportunamente
por las directivas de la Universidad y apoyadas por el
Gobierno Nacional.
Tomando corne sopone administrativo ei Departamento de
Ciencias Quimicas ya existente, el Consejo Directivo
Universitario mediante el acuerdo No. 26 de marzo 3 de
1939 Y con el previa concepto favorabie del Consejo
Acadernlco, estructura el plan de estudios conducentes a los
titulos de Doctor en Ciencias Quimicas y de Doctor Ingeniero
Qu Imico. EI programa unico estabiece cuatro anos de
estudios regulares con 23 asignaturas y un quinto ano de
especializaci6n opclonal. EI acuerdo permitia cursar los 4
anos obligatorios y presentar un examen de "revalida" para
recibir el diploma en Ciencias Quimicas, con el cual podia
mlciar su ejercicio profesional. Luego el egresado podia
tomar las siguientes alternativas:
a. Presentaci6n y sustentaci6n de un trabalo de tesis para
obtener el titulo de Doctor en Ciencias Quimicas.
b. Tomarunoscursosde Pedagogia y Metodologia yrealizar
practicas docentes en Fisica General y en Quimica, para
habilitarse corne Docente. Estos cursos tenian la asesorla
de la Escuela Normal Superior.
c. Tomar un curso complementario de 1 ano en
especializaci6n industrial para recibir el diploma de Ingeniero
Quimico.
Por ta existencia del Acuerdo 26 de 1939 en donee se da un
programa de estudios y se reglamenta las condiciones para
la formaci6n de Ingenieros Quimicos, se puede considerar a
ta Universidad Nacionalcomo la gestora de est a profesi6n en
el pais, aunque solo pudiera lIevarse a ta realidad varios anos
mas tarde. Los cursos se lnlciaron el mismo at'lo y se
desarrollaron en su primera etapa en forma prevista, 10 que
permiti6 que al finalizar el at'lo 1942 egresaran los primeros
ocho profesionales como Quimicos diplomados. EI mismo
acuerdo 26 indicaba que el programa de especializaci6n
industrial solo podria realizarse cuando se contara con los
equipos e instalaciones de tipo semindustrial (hoy lIamados
·Planta Piloto) y luego de que egresaran los respectivos
quimicos diplomados. Por 10 anterior fue necesario esperar
hast a el ano 1946 para iniciar el montaje de los primeros
equipos en el nuevo edificio ya en los predios de la Ciudad
Universitaria.
1.3. FACULTAD DE QUIMICA E INGENIERIA QUIMICA
EI desarrollo e importancia del Departamento de Ciencias
Quimicas, sus servicios a las diterentes carreras y en espe-
cial el auge tomado por la carrera de Quimica motiv6 ai
Consejo Directivo de la Universidad aconvenirlo en Facultad,
mediante el Acuerdo 147 de 1940, con todas las obligaciones
inherentes a cualquier otra facultad y manteniendo la
prestaci6n de servicios que habia venido atendiendo el
Departamento. En esta forma quedaba conformado y
respaldado el criterio del Profesor Garcia Banus, para que
los estudios en Ciencias Quimicas fueran estimados como
una carrera especial, fundamental para el desarrollo de
Colombia y no simplemente como una ciencia auxiliar, y que
se Ie dotara de los elementos basicos para su desarrollo.





Contando ya con ta estructura acadernica adecuada y con los
equipos semi-industriales (Laboratorios de Operaciones
Unitarias Basicas). la Facultad podia dar cumplimiento
acecuado a los prop6sitos originales (Acuerdo 26 de 1939) e
iniciar los cursos complementarios para la tormaci6n de
Ingenieros Ouirnicos. Para euo se hizo una oportuna revisi6n
del plan de estudios que dio lugar a la expedici6n del Acuerdo
No. 193de 1948 "Por el cual se reglamentaban los estudios de
Ingenieria Quimica en la Universidad". EI Acuerdo establecia
un plan de estudios de cinco anos, mantenia la formaci6n
baslca para el Quimico; agregaba en diterentes niveles,
asignaturas propias de ta Ingenieria Quimica como Mecaruca
(Estatica, Oinarnlca y de Fluidos), Resistencia de Materiales,
Electricidad y Econ6mia. A nivel del quinto ano, que solo 10
cursarian los Ingenieros se tenian crases en Quimica Industrial
morqanica, Eiectrotecnia y Laboratorio, Tratarniento de Aguas,
Econ6mia, Metalurgia e Ingenieria Quimica y Proyectos. Los
articulos 2' y 3' del Acuerdo reglamentan loscursos opcionales
y las condiciones para quienes habiendo terminado los cuatro
alios de estudios sequn el plan anterior desearan completar
las materias de Ingenieria Quimica. EI Articulo cuarto dispone
las normas para los alumnos que pretieran optar al titulo de
Quimico cursando solo los cuatro primeros a/'\os del programa
que hemos venido mencionando.
1.5. EVALUACION DEL PLAN DE ESTUDIOS EN 1973
Con la lIegada al pais y la vinculaci6n a la Universidad Nacional
del profesor Zbigniew M. Broniewski, ingeniero militar e
ingeniero quimico egresado de la Universidad Politecnica de
Varsovia, especializado en Upsala (Suecia), se tortifica el
personal docente de la Carrera y se intensitican las areas de
Termodinamica, Dise/'\o y Plantas Piloto.
EI programa comun se modifica rapidamente para mantener
solo dos a/'\os comunes (1953) ydejar al alumno en libertad de
escoger su especialidad, continuar con otros dos alios para
Quimica 0 tres para Ingenieria Quimica. Tres a/'\os mas tarde
el programa comun se reduce a solo el primer a/'\o, aunque
continuan con varias asignaturas comunes (matematicas,
Fisica, Mineralogia, Electroquimica, etc.), pero ubicadas
correctamente en el respectivo plan de estudios. Con 10
anterior se evita el inconveniente de cursar asignaturas que
son mas propias de la otra carrera, se programan otras con la
intensidad adecuada, por ejemplo los analisis cualitativos y
cuantitativos pasan a ser semestrales en Ingenieria Quimica,
y se deja espacio para incluir Estequiometria, Termotecnia,
Materiales yCorrosi6n. Estas modificaciones se van realizando
por el sistema de los ''Gambios Menores" a nivel del Consejo
Directivo de la Facultad de Quimica e Ingenieria Quimica,
duranle la decada de los a/'\os cincuenta. Por olra parte la
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retorrna en la metodologi a en ta ensenanza de las
Maternatlcas en 1959, reduce el numoro y la intensidad de
est as y permiten que se cursen mas pronto otras materias,
asr la Termodinamica (incluida Maquinas Termicas) que se
dictaba en cuarto ano con seis noras semanates se separa
en dos cursos de tres horas cada uno, para tercero y cuarto
ano, Mecanica y Resistencia de Materiales pasan tarobien
de cuarto a tercer ano. Con el despeje de asignaturas se
pudo incluir Industrias Quimicas, Organizaci6n Industrial,
Control de Procesos, al final de la carrera.
La carrera de quimica desde 1959 se prolong6 a cinco anos.
EI primer ano cornun 10constituia: Oulrnica General, Fisica
I, Ingles, Dibujo y las Maternaticas (con la modernizaci6n ya
comentada). Estas matematicas se dictaban en la
recientemente creada Facultad de Maternatlcas (1960) y
erancomunespara todas las Ingenierias, GeologiayQuimica.
La formaci6n de los Ingenieros Quimicos, por la epoca que
nos ocupa, tenia una fuerte orientaci6n a las Ciencias
Quimicas y al Anafisls. como un resultado 16gicode su origen
-comun con la Carrera de Quimica, aunque poco a poco se
insistia enfortalecer las areas de diseno. montaje yoperaci6n
de plantas, analizar los aspectos econ6micos y la
adminislraci6n. En esta situaci6n se lIega al alio de 1965, el
Ingeniero Quimico asi formado podia iniciarse laboralmente
en los campos de la producci6n, procesos industriales,
estudios econ6micos y aun en dise/'\o, pero a la vez manejaba
con sufiencia el campo del analisis, control de calidad y
desarrollo quimico.
Por su lado, la Facultad de Ingenierfa, siendo decano el
Ingeniero Hernando Correal Correal, habia lIevado a cabo,
acomienzos de 1960, una retorma a tondo en la metodologia
y contenidos del programa de Ingenieria Civil, el cual pas6
de un sistema anual de 6 alios a uno de 5 alios en forma
semesfral y se di6 comienzo a las carreras de Ingenieria
Electrica e Ingenieria Mecanica, con la misma modalidad
semestral.
1.6. LA INTEGRACION DE 1965
La integraci6n propuesta y realizada por el Rector Jose Felix
Patilio en el a/'\o de 1965, produjo muchas transformaciones
administrativas en la Universidad, las que poco a poco
ocasionaron los ajustes academicos del caso. La Facultad
de Quimica e Ingenieria Quimica se convirti6 en el
Departamento de Quimica yform6 parte de la nueva Facultad
de Ciencias. Ahi qued6 incluida y opacada la carrera de
Ingenieria Quimica, porlocual, a solicitud de sul 5 profesores
y estudiantes, se logr6 en poco tiempo que el Consejo
Superior Universitario, por Acuerdo 188 de agosto de 1965
creara el Departamento de Ingenierfa Quimica adscrito a la
Facunad de Ingenierfa, la cual qued6 inlegrada con los
Departamentos de Civil, Electrica, Mecanica e Ingenieria
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Quimica, manejando las respectivas carreras.
Para hacer realidad la integraci6n y funci6n acorde con los
otros Departamentos, Ingenieria Qulmlea tuvo que modrticar
su plan de estudios, reestructurarlo a la modalidad de
semestre y adoptar un primer semestre cornun con las otras
ingenierlas. Esta reforma por 10sustancial fue enviada at
Consejo Acadermco para su evaluaci6n y formalmente
aprobada por el Consejo Superior mediante Acuedo 8 de
enero de 1966. Aunque basicamente se Iimit6 a dividir las
asignaturas que aun eran anuales para cursarla en 2
semestres y se reubicaron otras que ya eran semestrales,
se introdujeron materias comunes como el Castellano I y II,
la Geometria Descriptiva I y II, Humanidades, fue notorio el
cambio en cuanto a la filosofla misma de ta carrera, la
orientacl6n y objetivos, al recibir la influencia del campo
practice de la Ingenierla y disminuir el cientlfico dado por los
fundadores del lnlclal Departamento de Ciencias Qulmicas.
La Tesis de grado fue reemplazada por el Proyecto de
Grado dirigido, que el alurnno deberla realizar durante su
ultimo sernestre de estudios.
La ejecuci6n del programa de 1966 puso de presente una
serie de inconvenientes que no alcanzaron a detectarse
durante su estudio, por la premura de tiempo y que se
ocasionaron fundamentalmente por la division de muchas
materias en dos para cumplir con la semestralizaci6n. EI
programa contemplaba ochenta y seis asignaturas y una
intensidad semanal hasta de 35 horas, entre asignaturas
teoricas y laboratorios. EI plan de estudios fue rapidamente
evaluado, bajo un nuevo crlterio, en el sentido de no
considerarobligatorio que el ingeniero quimico fuera experto
en fodas las habilidades de la ingenierla y de quimica que
se aplican en el campo industrial 0 tecnico administrativo.
Las areas complemenfarias fales como la Mineralogia,
Resistencia de Materiales, Mecanica, Elementos de
Maquinas y las de campo de la Quimica Analltica (Cualitativo
y Cuantifalivo) por su propia importancia deberlan ser
atendidas por los profesionales de esas areas (Ingenieros
Civiles, Mecanicos, Quimicos, etc.) con los cuales se
deberian trabajar en forma arm6nica y poder concenlrar la
formaci6n dellngeniero Quimico en los temas propiosde su
campo.
Mientras se reestructuraba la reforma se efectuaron algunos
cambios menores plenamenle justificados y que sirvieron
para demostrar la necesidad de reducir la carga academica,
. racionalizar las asignaturas y sus contenidos y permitir que
el alumno dispusiera de mas tiempo para la consulta en
biblioteca, la elaboraci6n de informes y permanencia en los
laboratorios.
1.7. SITUACION ACTUAL
Como resultado de la evaluacion mencionada se presento
a consideracion del Consejo Directivo de la Facultad un
nuevo plan de estudios, el cual fue acogido y enviado para su
estudio y aprobaci6n al Consejo Acacemico y al Consejo
Superior. EI resultado fue el Acuerdo 166 de noviembre de
1973 en donde se aprueban los planes de estudio para las
carreras que administra la Facultad de Ingenierla. EI plan de
estudios contemplaba sesenta y cuatro asignaturas, incluidas
las electivas no tecrucas y las electivas tecnlcas, para cursartas
en 10 semestres y la elaboraci6n del Proyecto del Grado en
el Undecimo semestre. Adernas de las materias indicadas
antes, tarnblen se suprimi6 el curso de Ingles, las
Humanidades se reemplazaron por las eleclivas no tecnlcas,
con el fin de dejar at estudiante en Iibertad para que se
inscribiera en temas no proteslonales, que lueran de su
agrado. Algunas asignaturascomplementariasde ingenieria
se continuaron ofreciendo como electivas tecnlcas. La
intensidad de los semestres normales no sobrepasaron las
27 horas y el alumno no podria excederse de 30 horas,
En los puntos fundamentales el plan de estudios de 1973 es
el vigente en la aclualidad, aunque es permanentemente
evaluado por el Oornlte Curricular y por el Consejo Directivo,
para modifiear aquellos puntos en donde se nola que hay que
actualizar 0 que se puede mejorar el organigrama, (cambios
de nivel de las materias, los prerequisitos, etc). Entre las
modilicaciones notorias se tienen: disminuci6n de las
asignaturas del ultimo semestre a solo tres para permitir que
el alumno proyecte en el decimo semestre, pasar el Balance
de Energia a quinto semestre para que 10 curse despues de
Termoquimica I; acorta la duraci6n del area de Termos al
.dejar simultaneas en cuarto semestre la Termoquimica I y
Termodinamica II; desfasar Quimica Organica I y II de sus
respectivos Laboratorios, etc.
1.8. REFERENCIA CONTEXTUAL
La necesidad inaplazable de superar el limit ado desarrollo
alcanzado por nuestro pais exige de los centros de educaci6n
postsecundaria la formaci6n de profesionales con una gran
dosis de informaci6n, capacidad de analisis, imaginaci6n,
iniciativa, constancia y decision de tal manera que conslituyan
el nucleo basico que oriente y hale a Colombia por nuevos
rumbos, asimilando crilicamenle 10 existente, adecuando y
aplicando 10que se nos ofrece desde el exterior y procurando
la generaci6n de una tecnologia propia que nos haga cad a
vez menos dependienles y conduzca al pais hacia un
desarrollo coherente y equilibrando que explote racionalmente
sus recursos y garanlice un mejor estar de los ciudadanos.
La Carrera de Ingenieria Quimica ha contribuido
sensible mente al desarrollo del pais. Porejemplo las industrias
'de barnices, lacas, esmalles y pinturas ya no importan sus
equipos de procesos, tecnologias, formulaciones ni pagan
reg alias al exterior: lodo esto es generado en el pais. Lo
mismo ocurre con la industria de jabonerfas, ceras Iimpiadoras,
cemenlos, ceramica de construcci6n, inmunizadora de
maderas, industrias de mezclas de solventes. Toda la
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Ingenieria baslca y de detalle en procesos de destilaci6n,
rectilicaci6n y fraccionamiento (refinaci6n primaria) en
petroquimica, generada en el pais. Las industrias que
requieran reactores (tipo tanque) los disenan, construyen y
operancon recursos nacionales (a no ser aceros especiales
por ejemplo acero-vanadio). Gran cantidad de materias
primas se transforman en productos de mayor valor agregado
utilizando procesos de cochada (batch), sin recurrir a compra
de lecnologia 0 pago de regalias. Toda una pleyade de
ingenieros j6venes ha empredido el desarrollo de pequenas
y medlanas industrias, no s610 en base a mezclas sino
tarroten implementando industrias de slntesls, industrias
extractivas y de transformaci6n.
Tarroien la Ingenieria Quimica en el pais ha incursionado
en los campos de Ingenieria de Alimentos. Los primeros
Ingenieros de Alimentos fueron ingenieros Quimicos. Ha
contribuido grande mente al desarrollo de la Ingenieria Sani-
taria. La Ingenieria de Sistemas (al menos en la Universidad
Nacional) naci6 de la Ingenieria Quimica. Numerosos son
los campos de la Industria, la Investigaci6n y la Docencia,
en los cuales los Ingenieros Quimicos se desernpenan.
1,9. OBJETO DE ESTUDIO DE LA CARRERA DE
INGENIERIA aUIMICA
Siendo ellngeniero Quimico un prolesional con la misi6n de
actt;ar dentro de la industria quimica, se Ie debe formar
con-una base cientlfica s61ida en Fisica, Qu/mica y
Matematicas. Para aplicar los principios de las ciencias de
la naturaleza, requiere conocimientos que Ie permitan
abordar las condiciones en que se efectuan las
transformaciones atendiendo a postulados basicos de
conservaci6n de materia y energia, que mediante el estudio
de la Terrnodinarnica permite eslablecer la factibilidad y
extensi6n de los procesos. Requiere el profesional el
conocimiento de las caracter/slicas cineucas que se
relaclonan con la transferencia de materia en operaciones
de separacion y reacci6n quimica; este conocimienlo Ie
permite al profesional seleccionar equ ipos y eslablecer
condiciones para su funcionamiento dentro de parametres
que garanlicen ta funcionalidad econ6mica.
Teniendo en cuenta que el dlseno y el funcionamienlo de los
procesos en ta industria quimica tienen como prop6sito la
producei6n de bienes utiles a la sociedad, es indispensable
que el Ingeniero Qu/mico reconozca la importancia de la
Econom/a y ta Administraci6n como condlclcnantes para la
'seieccton de alternativas; en consecuencia estos aspeclos
tarroien forman parte objeto de estudio.
2. CUERPO DOCENTE DEL DEPARTAMENTO DE
INGENIERIA aUIMICA
Actualmente el Departamento de Ingenieria Quimica cuenta
con 51 Profesores, que se ustan a contmuacicn especificando
su dedicaci6n, calegoria y titulos ..
PROFESORES ADSCRITOS AL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA aUIMICA
NOMBRE DEDICACION CATEGORIA TITULOS
BALLESTEROS RUBEN Exclusiva Prof. Asistente Ing. Quimico
BARBOSA JOSE A. Exclusiva Prof. Asociado M. Sc.
BAZURTO DESIDERIO Catedra Prof. Asistente Ing. Quimico
BARRERA JAtRO T. Completo Inst . Asociado Ing. Qulmico
BEJARANO PEDRO Exclusiva Prof. Asistente Ing. Quimico
BOADA FRANCISCO Exclusiva Prof. Asistente Ing. Quimico
BOGOYA DANIEL Exclusiva Prof. Titular M. Sc.
BOYACA ALEJANDRO T.Completo Inst . Asociado Ing. Quimico
CAICEDO LUIS Exclusiva Prof. Asistente M. Sc.
CAMACHO GUILLERMO Catedra Prof. Asistente Ing. Qulmico
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NOMBRE DEDICACION CATEGORIA TITULOS
CARDEfloSA JAIME Catedra Prof. Asistente Ing. Qulmico
CARBALLO LUIS Exclusiva Prof. litular M. Sc. Ph. D.
CONDE ALFONSO Exclusiva Prof. Asociado M. Sc. Ph. D.
DUARTE ALBERTO Exclusiva Prof. Asociado M.Sc.
ESPINOSA ARMANDO T. Completo Prof. Asistente Ing .. Qulmico
GARCIA IVAN Exclusiva Prof. Asociado M.Sc.
GUZMAN FERNANDO Exclusiva Prof. Asistente M. Sc.
HERRERA HUGO T. Completo Prof. Asistente Ing. Industrial
LATORRE LEONARDO M. Tiempo Prof. Asistente Ing. Qulmico
LINARES JORGE Exclusiva Prof. Asociado Ing. Qufmico
LOPEZ ARCESIO Exclusiva Prof. Asociado M.Sc.
LOW ALFREDO Catedra Prof. Asistente Ing. Mecanico
MENDOZA RAFAEL Catedra Prof. Asociado M.Sc.
OSPINA ALEJANDRO Exclusiva Prof. Asociado Ing. Qufmico
PATlflo JORGE T. Completo Prof. Asistente Ing. Quimico
QUIt'!TERO ANGELA Catedra Inst . Asistente Ing. Quimico
RAMOS HUGO Exclusiva Prof. Asociado M.Sc.
RANGEL HERMES Exclusiva Prof. Asociado M.Sc.
RIVEROS HUMBERTO Exclusiva Prof. Asociado Ing. Qufmico
RIVEROS MARCELO Exclusiva Prof. Asociado M.Sc.
ROCHA GABRIEL T. Completo Inst . Asociado Ing. Qulmico
RODRIGUEZ EDMUNDO Catedra Prof. Asociado M.Sc.
RODRIGUEZ GERARDO T. Completo Prof. Asistente M.Sc.
RODRIGUEZ CARLOS Catedra Prof. Asociado Ing. Qulmico
SARMIENTO GUILLERMO Exclusiva Prof. Asociado Ing. Qulmico
SPINEL JORGE Exclusiva Prof. Asistente Ing. Qulmico
UMAflA MIGUEL T. Completo Prof. Asistente M.Sc.
VARELA FRANCISCO T. Completo Prof. Trtular Maestro Univ.
VARGAS JAIRO Catedra Prof. Asistente Ing. Mecanico
ZAMBRANO ARIEL T. Completo Prof. Asistente Ing. Qufmico
SANTOS DOLLY Catedra Inst . Asistente Ing. Qufmico
BARRERA HECTOR Exclusiva Prof. Asociado Ing. Quimico
BASTO GUSTAVO Exclusiva Prof. Asistente Ing. Qulmico
FONSECA JOAQUIN Exclusiva Prof. Asistente Ing. Qulmico
GOODING NESTOR T. Completo Prof. Asociado Ing. Qufmico
MORALES GABRIEL Exclusiva Prof. Asociado M.Sc.
PEflALOZA LUIS Exclusiva Prof. Asociado M.Sc.
RICO ROBERTO Exclusiva Prof. Asistente Ing. Qufmico
RUEDA RAMIRO Exclusiva Prof. Asociado Ing. Qufmico
SANCHEZ FRANCISCO Exclusiva Prof. Asociado M.Sc.
VILA GUSTAVO Exclusiva Prof. Asociado Ing. Qufmico
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3. CONSIDERACIONES GENERALES DE LA REFORMA
CURRICULAR
3.1. MARCO GENERAL
1. La relorma se hace lundamentalmente mirando tres
aspectos:
Actualizaci6n y modernizaci6n del currfculoo
Actualizaci6n y mejoramiento de metodologfas
Existen lallas en ta carrera
2. Unos de los pilares fundamentales de la retorma, esta en
ta estructuraci6n de programas de investigaci6n con sus
respectivos proyectos. Ingenierfa Oulrnlca ya present6 sus
programas y se encuentra ahora estructurando sus proyectos
de investigaci6n.
3. Los cambios que se presentan. seran lundamentados y
no seran precisamente una lusi6n 0 cambio de cajones
dentro del sematoro.
4. EI elemento mas importante en la retorma es el
prolesorado. Su actitud na de ser:
Un compromiso con su trabajo y con la Universidad
Una resuelta actilud de cambio.
EI prolesorado dispuesto a la actualizaci6n de metoda
log las y conocimientos.
5. Esta actitud de compromiso es 10 importante. Si la
actitud no existe. por buena que sea la relorma, nos
lIevarfamos un Iracaso.
6. Delinilivamente los profesores debemos asumir una
actitud de compromiso, de cambio, de actualizaci6n. La
necesitamos.
7. Es necesari9 propender por el desarrollo del pais. La
realidad nacional es el subdesarrollo. EI rete es el desarrollo.
Debemos actualizamos (por ejemplo el rete de la apertura
econ6mica).
8. Es necesario propender cada vez mas por la calidad en
la Ingenierfa. ~Que es calidad en Ingenierfa?:
Es el uso competenle de los conocimientos.
9. Cada vez en el pais hay mas demanda por educaci6n 0
formaci6n de baja calidad y en ciertos casos esto se
necesita, por ejemplo ingenieros que ocupen ciertos niveles
bajos sin aspiraciones mas altas.
10. La demanda por educaci6n de baja calidad busca como
terminal el empleo; 0 una vez conseguido este, la
conservaci6n del mismo. Pero esto es una lalacia, un
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solisma, pues en la gran mayoria de casos esto no se
cumple.
11 . EI enloque de la carrera hacla la industria no ha de
tomarse sencillamente como unas "Buenas pracncas de
manulactura".
12. EI docente universitario tiene complejo Irente a la
industria. Siempre cree que la industria sabe mas. Por su
parte la industria ve en el docente un "apraclico, con
'conocimientos te6ricos inutiles. Es imperativo buscar la
compenetraci6n Universidad-Industria. Es necesario buscar
Iogros.
13. Ellngeniero Quimico debe tener una conciencia social
y un compromiso social. No implica esto que trabaje gratis,
perc si que sea honrado y no solo con el dinero, mas aun, con
su trabajo, su tiempo y su dedicaci6n.
14. EIconcepto social hace al prolesional mas responsable.
15. ~Por que decimos que si una empresa esta en manos
particulares, sflunciona, pero en manos publlcas no? ~No
es esto un problema de gerencia, de capacidad, de moral?
EI prolesional debe desempenarse cabalmente en ambos
casos.
16. Es necesario buscer c;urriCUIOScoherentes, no atomizados
ni desvertebrados.
17. Paralelamente a la relorma academca (de currlculo)
debe darse una retorma a!1ministrativa.
18. La relorma curricular no es cuesti6n de unos pocos, es
uncompromiso detodo elprofesorado de Ingenieria Quimica.
19 Es necesario acabar con algun estado de leudos que
puedan quedar. Estas islas remanentes no estaran. EI
objetivo es nuestra carrera y por ende el pais.
3.2. INVESTIGACION
1. Los programas y desarrollos curricula res deben estar
ligados a programas de investigaci6n.
2. Como ya se dijo, la investigaci6n es uno de los pilares
fundamentales para Iograr una buena relorma.
3. En la investigaci6n para lIegar a lines concretos es
necesario insertarse en la soluci6n de los problemas.
4. Los recursos para investigaci6n existen. Hay recursos,
perc estes no lIegan sin una buena argumentaci6n.
5. Para tener exilo en la polftica de la investigaci6n es
necesario tener electividad y productividad; para lograr esto,
ha de tenerse especllicidad sobre 10que 511 actua.
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6. La investigaci6n hasta los anos 50 era sotitarta. Hoy dfa
es imperante la formaci6n de grupos.
7. EI concepto de ex~o de los anos 50, era hacia afuera,
hacia el exterior. Hoy en dia es hacla adentro, hacia el
interior del grupo.
8. Los grupos maduros deben asumir macroproyectos.
9. Un grupo de investigaci6n, debe ir a fa consolidaci6n y
lIegar a ta madurez.
10. Un grupo de investigaci6n maduro (GIM) debe ser:
- Capaz de aceptar criticas
Capaz de trabajar coordinadamente
Capaz de hacer ajustes
Capaz de cambiar rumbos
Capaz de no formar lslas
- Capaz de liegar a la consolidaci6n con otros profesionales
Capaz de formar comunidades
- Capaz de hacer trabajos asociados
3.3. OBJETIVOS DE LA REFORMA
1. Es necesario buscar, crear y desarrollar actitudes,
habilidades, interes, destreza, capacidades, creatividad,
independencia, disciplina, personalidad, inquietudes,
vocaciones, formaci6n, en fin, mas seguridad en si mismo.
2. La reforma buscara curriculos mas coherentes, no
atornizados ni desvertebrados.
3. Se emplearan metodologfas mas intensivas que
extensivas.
4. Propender por ta utilizaci6n del "saber hacer',
5. EI ingeniero formado no debe tener miedo a ser directivo
"porque desconlia de sus decisiones".
6. Ha de formarse un ingeniero qufmico fundamental, muy
s6lido.
7. La carrera ha de tener un enfoque terminal mas funda-
mental que procedimental; un enfoque fundamental origina
un perfil profesional, un enfoque procedimental origina un
perfil ocupacional.
8. Debe mostrarse el compromiso social de la carrera.
9. EI estudiante luego de graduarse debe ser capaz de
definir.
Que seguir estudiando
- C6mo seguir estudiando
- Donde seguir estudiando
10. EI ingeniero quimico ha de ser mas integral y mas
integrado.
11. EI ingeniero quimico formado debe tener capacidad de
ser evaluado y poder actualizarse en su area.
12. EI profesional debe:
- Tener torrnas de aprender
Poseer y usar un eumulo de conocimientos
- Tener formas de convalidaci6n
13. EI ingeniero qufmico ha de ser capaz de:
- Analizar, dlsenar, reformary desarrollarprocesos qulrnlcos
- administrar, organizary generar industrias, plantas qufmicas
y proyectos quimicos
- Generar, administrar, ejecutar y participar en investigaci6n
3.4. ENFOQUE DE LA REFORMA
1. Currfculos mas intensivos que extensivos.
2. Enfocar la carrera hacia las "Ciencias de Ingenierfa".
3. Enfoque terminal mas fundamental que precedimental.
4. Tener conocimientos y las tormas de conocimientos
disponibles.
5. Enfocar fa ensenanza hacia el conocimiento, bas ado en
informaci6n disponible y ope rat iva.
6. Buscar ta '1undamentaci6n de 10 que se hace", hacer las
cosas con conocimiento cientffico.
7. Saber hacer las cosas sin fundamentaci6n, estariamos
nablando de un instituto tecnol6gico.
"Querer salirle adelante a todo", Buscar ta modernizaci6n dei
curriculo bajo esta pauta origina un curriculo extensivo.
8. caoa vez fa vida util de un conocimiento tecnol6gico se
acorta y pas a a ser cbsoleto muy pronto.
.9. Debido a la informatica, adquirir el conocimienlo es mas
asequible y mas facil; pero la aplicaci6n y el buen uso que se
de a este depende de la formaci6n profesional.
10. La formaci6n ha de sercon nucleo. Esto es fundament ada.
11. No debe haber segmentaci6n entre la teoria y la praclica.
Esto es un problema administrativo mas que academico,
normalmente de recursos.
12. Es necesario propender por una mayor interrelaci6n
entre teo ria y practica.
13. No deben aparecer en la carrera "malerias de segunda".
14. No debe desligarse el postgrado del pregrado. EIpostgrado
debe fortalecer el pregrado.
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15. Es necesario propender por el uso y aplicaci6n del
nocteo basico en las asignaturas profesionales (Quimica,
Matematicas. Hsica, Computadores, Termodinarnica}.
16. En las asignaturas evilar la "verbalizaci6n de los
conceptos" por parte del profesor. Dejarque los estudiantes
10 hagan en sus propias palabras, les definimos el mundo
y luego nos quejamos de la lalta de creatividad, de la
marcada dependencia, incapacidad de generar, como va a
sercreativo si ya encuentra el mundo definido. Se les da una
ecuaci6n y se les dice que el mundo tunciona asi. Que
genere su propia ecuaci6n.
17. Propender ir de 10 general a 10 particular. Partir del
fen6meno global integrado y luego particularizar, pues con
la metodologia actual de 10 particulary adernasdesarticulaco.
no se logra al final un concepto global e integrado del
fen6meno.
Esto resta capacidad de comprensi6n e interacci6n y por
supuesto incapacidad para haceruso de esos conocimienfos.
18. A Ifinal de caca asignatura hacerun problema, ejercicio,
taller, mesa redonda, discusi6n para integrar los conceptos
adqu irides durante el semestre. Las asignaturas integrarlas
en si mismas.
19. AI final de la carrera debe existir una asignatura que sea
capaz de integrar la carrera, un integrador final.
20. La complementaci6n (contexto, por ejemplo) ha de
darse ademas de y no en vez de. Eso depende del
estudiante. La Universidad debe permilir esa formaci6n
complementaria (por ejemplo mas duraci6n en la
Universidad).
21. Buscando la profundizaci6n,Ia electiva ha de serel area
y no la asignatura suelta.· Las tres electivas tecnicas
tomadas en el area que sigui6 como electiva.
22. La practica implica no precisamente el procedimiento
como tal (que es importante) sino el manejo, funcionalidad
y aplicabilidad del conocimiento.
23. Disponer de material impreso de facil reproducci6n.
24. Los profesores en asignaturas del nucleo profesional
deben estar en capacidad y dispuestos a hacer "Rotacl6n
de aslgnaturas" y no enclaustrarse en una.
PROGRAM! DE MAGISTER EN INGENIERIA QUIMICA
EI proqrama de Magister en Ingenieria Quimica se presenta
COl, :l e,1 la evoluci6n de los programas academicos
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de Ingenieria Quimica, y que vino a lIenarun vaci6 detect ado
desde hacia varios anos por los profesores del Departamento,
adernas de allanarnos el camino nacta el programa de
Doctorado que sera presentado en un futuro proximo a las
instancias pertinentes de Ia Universidad Nacional.
EI Consejo Acadernico de Ia Universidad Nacional, mediante
el Aeuerdo 9 de 1986, cre6 el programa de Postgrado
Ingenieria Quimica conducente al titulo de Magister en
Ingenieria Quimica. EI programa se inlclo en Enero de 1987,
y hasta el momenta se han graduado 16 Magisteres en
Ingenieria Quimica.
Este programa plante a como meta primordial el surgimiento
en los estudiantes de esa actitud creadora, base necesaria
para el desarrollo de tecnologia propia y aun adaptada. Se
trabaja en dos direcciones: Primero, en la consolidaci6n y
profundizaci6n de conocimientos fundamentales que
permitan una mayor capacidad te6rica, donde se facilite
algun nivel de confianza en la propia aptitud generadora; y
segundo, en la integraci6n de conocimientos y el
entrenamiento metodol6gico necesario para el analisis y
sintesis de procesos quirnicos, para aplicar en ta etapa de
tests a un problema concreto de diseno de proceso, cuya
utilidad para el desarrollo nacional sea debidamente
demostrada.
EI plan de estudios esta estructurado en tres etapas. La
primera corresponde a asignaturas basicas obligatorias,
para dar formaci6n en los principios y conceptos
fundamentales de la ingenieria quimica, 10 mismo que en el
manejo de las herramientas matematicas para la formulaci6n
y soluci6n de problemas simples y complejos. La segunda
tiene que ver con asignaturas del area de enfasis escogida
y con electivas, para un dominic mas profundo en un cierto
campo del conocimiento. La tercera corresponde a la Tesis,
etapa que cornienza af seleccionar el area de enfasis, para
dar formaci6n en abordar problemas nuevos de manera
integral; la Tesis debe sustentarse pliblicamenle. La duraci6n
del programa es de dos af\os de tiempo completo.
Las Iineas de especializaci6n 0 de areas de entasis son:
Polimeros, catalisis, Carboquimica e Ingenieria Bioquimica.
EI programa tiene admisiones anuales y la pr6xima admisi6n









Aplicaci6n Matemalicas en Ingenierra Qufmica
Fen6menos de Transporte
TermodinAmica Avanzada
Metodologra de la Investigacl6n
Separaci6n de Sistemas Muhicomponentes
Procesos Heterogeneos
Simulaci6n de Procesos






















Las asignaturas electivas se ofrecen de acuerdo con las opciones del Departamento.
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V. PLAN DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACION
EN INGENIERIA QUIMICA 1990·1996
En este lIem se presenta un resumen del plan de desarrollo
de los programas de investigaci6n para el Departamento de
Ingenierla Qurmica que se pretende realizar en los pr6ximos
cinco anos. Este plan corresponde al fruto de una serie de
esfuerzos que Ia direcci6n del Departamento de Ingenieria
Quimica encolaboraci6n con el ComM Asesorde Postgrado
y de los Coordinadores de las Unidades de Apoyo, ha
venido adelantado en concordancia con los profesores del
Departamenfo con el objetivo de impulsar y consolidar la
actividad investigativa, 10mismo que articular y organizar
los proyectos de investigaci6n, que se han venido
desarrollando y los que estAn en gesti6n, dentro de un
marco de referencia y dentro del contexto de la Insmuci6n.
Aqul se establecen 10 programas de investigaci6n que se
derivan de tres Areas que se consideran pilares dentro del
objeto de estudio de la Ingenieria Quimica: Procesos
Quimicos OrgAnicos, Procesos Quimicos InorgAnicos y
Procesos Biotecnol6gicos. Dentro de estas Areas se han
venido desarrollando proyectos de invesligaci6n, asi como
tambien Tesis de Postgrado y Proyectos de Grado.
Es conveniente resaltar el hecho que los proyectos de
investigaci6n, que se plantean bajo los diferentes programas,
estAn ubicados en la mAxima posici6n en la matriz de
prioridades del programa BID-COLCIENCIAS. Esto Iiene
su raz6n de ser, ya que la Ingenieria Qui mica Irata
primordialmente coneldesarrollodeproductosydeprocesos
qufmicos, orgAnicos e inorgAnicos, que se realizan a naves
del estudio y anAlisis en diferenfes escatas de operaci6n,
desde nivel de Laboratorio hasta planfa piloto, teniendo en
cuenta siempre la proyecci6n industrial. Ademas, los
programas de investigaci6nque tienen que vercon derivados
f6siles, petroqulmica y carboqurmica, y con derivados
agroindustriales y procesos biotecnol6gicos, corresponden
a prioridades de investigaci6n establecidos con base en
estudios recientes de diagn6stico tanto a nivel de la
Universidad Nacional como al estudio de diagn6stico y
perspectivas de Ia Industria quimica confratado por Planeaci6n
Nacional.
Es necesario desarrollarla Ingenierla Quimicacomodisciplina
motora de progreso. Para ello se considera primordial darle
impulso a la Docencia, Investigaci6n y Extensi6n de este
campo del saber. Se plantea ;!qui, que al impulsar la
Investigaci6ndebe traercomoconsecuencia el mejoramiento
de la Docencia y de la Extensi6n.
Los programas de invesligaci6n que se presentan en. este
documento correspoooen a t6picos 0 lemas los cuales los
profesores del Departamento de Ingenierla Quimica han
venido desarrollando por varios anos, y mAs importante aun
corresponden a necesidades sentidas de desarrollo
tecnol6gico por parte del sector productivo. AdemAs dichos
programas han servido de soporte del programa de Magister
en Ingenieria Quimica para la realizaci6n de las Tesis
respectivas. EI Departamenfo cuenta con profesores
especializados en las Areas de invesligaci6n que se
mencionan, dos de los cuales con titulos de Ph. D. Y diez y
ocho (18) profesores con el titulo de Magister. La estrategfa
de construir plantas pilotos modulares, para el desarrollo de
procesos orgAnicos, inorgAnicos y biotecnol6gicos, pennilirA
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tenerun Laboratoriode Instrumentaci6n, una sala decomputo
y los modulos de planta piloto que Ie presten servicios a
tooos los programas de una forma ordenada. Las diferentes
unidades del Departamento presentaran su apoyo logistico
a los diversos proyectos de investigaci6n.
Esto realmente constituye un rsto, un desalio, para que los
Ingenieros Quimicos coloquemos la Ciencia y la Tecnologia
al service del hombre coJombiano. Se busca la conslituci6n
de un Centro de Desarrollo Tecnol6gico, y que este sea el
inicio de un nuevo enfoque de desarrollo tecnol6gico para
ideas y proyectos industriales.
Tenemos la convicci6n, que el esfuerzo sostenido tras una
idea rectora, en un clima de amistad y mutuo respeto, sera'
elfactor clave para que el espiritu de trabajo y la inteligencia
creadora se aunen en una experiencia que colme las
expectativas.
el estudio de los diversos procesos completos pJanteados
en los diferentes programas. No solamente se podran
analizar las reacciones quimicas como tales, sino que
tarnbien los procesos de separacion por transterencia de
masa, transferencia de calor, y manejo de lIuidos y de
s6lidos. Los Modulos serian los siguientes:
Modulo de reacci6n (Reactor quimico)
Modulo de separaci6n (Destilacion, absorci6n, etc.)
Modulo de transferencia de calor (Intercambiadores)
Modulo de manejo de Iiquidos (Bomba, valvulas, etc,)
Modulo de manejo de s6lidos (Triluradoras, tamlces, etc.)
Dependiendo del objeto de estudio se podran armar los
modules para formar plantas para el desarrollo completo de
un proceso. Tarnbien se pretende mejorar la sala de
computo con la adquisici6nde microcomputadores de mayor
capacidad para la solucion de los Modelos Maternancos que
describen los procesos en cuesti6n, y de esta manera
obtenerfinalmente paquetes de computaci6n para el anal isis
y diseno de los procesos a nivel industrial.
Los programas de invesligaci6n se plantean de tal manera
que su desarrollo se lIeve a cabo de una forma arm6nica y
coherente, sin formar lslas, facilitahdo asi el apoyb mutuo.
Se planifica la arttculaclon ,de los mismos para que no se
dupliquen esfuerzos, .ni equjpos, y finalmente se pueda
Finalmente, los avances, que con este Plan de Desarrollo se
logren, serviran de soporte al programa de Doctorado en
Ingenierra Quimica, que ya estamos considerando
implementar en un futuro pr6ximo .•
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5 RESUHEN DE LAS SOLICITUDES FINANCIERAS A COLCIENCIAS
( EN MILES DE PESOS)
COSTO POR PROGRAMA N2 'NVESTIGAOORES TESIS O!'"RECIOAS
PROGRAMAS DE NtPROl'r~ FINANCIACION
INVES T IGACION PDR SOL'CITADO AUXILIARES DE UN1VER$IDAQPROGRAMA A COl..CIENCIAS CONTRAPARTLDA INVESTIGAtiON NACIONAl OlROS GRADO MAG'STER
TECNOLOGIA on PETROLEO • .. 22.880 281.92C 6 '.000 • " " "
TlCNOLOG'A DEL CARBON 2 '04 0.960 93,970 21.000 , • " •
:'LCOHOL - QUIMIC'" 3 2e 1'-600 139, DOC 14.000 , , '2 •
GRAS.S Y 4CEI1[5 2 9' 5.000 40000 5.000 • 1 16 ,
eEL ULOSA Y PAPEL I '4.500 14.800 3.400 3 - 10 •
,
5.000 • 2 '0 2(LECTROQUIMICA -CORROSION 2 140.000 60.000
---
!,lATER1AS PRIMAS 3 ZIO.OOO 90.000 12.000 • '0 '0 ,
ALtMENTOS 2 270.000 180.000 18.000 • 3 .. "
rERM(NTACIONtS 2 250.000 '''.OOC 1'7.000 , • " 3
"'"HUO DE RESIQUOS 1 '50,QOO 100.000 ".000 • - 20 -





EI Taller de Publicaciones de la Facultad de Ingenieria de
la Universidad Nacional se permite anunciar la reedici6n de
los siguientes tftulos:
• ESTRUCTURAS DE CONCRETO I
Ing. Jorge Segura Franco
• NOCIONES GEOLOGICAS BASICAS
SOBRE ROCAS PARA INGENIEROS
I"g. Armando Celi. Calda.
• APUNTES DE CLASE Y PROBLEMAS RESUEL TOS
DE ANALISIS ESTRUCTURAL I
Ing. Fernando Spinel G6mez
• HIDRAULICA EN LAS EDIFICACIONES
Ing. Armando Granadoso
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